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Introducción
Con el advenimiento de las sociedades del co
como una de las actividades sustantivas de las 
de la construcción de su nuevo plan de desarro
que las mayores limitaciones se relacionan con 
de la Universidad Distrital en la cons
lamente el sentir actual de la comunidad 
universitaria y las demandas sociales a 
al servicio de la sociedad los avances 
de profesionales comprometidos con el 
Dicha evaluación y propósitos establecidos en el 
modalidad de formación por ciclos (ciclos cor
das a favorecer la apropiación y desarrollo de 
capacidades necesarias para que el profesional 
años desde la aprobación de la puesta en marcha 
responden a las necesidades de los sectores 
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los cuales muchas veces se limitan a la construc
en la carrera dada su marcada orientación hacia 
a
y el momento de su aplicación en el proceso 
a ser partes constitutivas e inseparables de la 
provocó que pronto se hiciera necesario la crea
c
entre sí multiplicando exponencialmente sus po
sibilidades productivas y dando oportunidad a la 
adquiere pertinencia sólo en función de su con
necesaria la transición a un nuevo modo de 
denomina Modo 23
un proceso socialmente distribuido que tiende 
3 El Modo 1: se plantean y se solucionan problemas en un contexto 
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dado que:
a aumentar aceleradamente creando un 
abismo creciente entre los que tienen 
alrededor de propuestas que propenden por el es
tablecimiento de Sociedades del Conocimientos en 
para superar el subdesarrollo y la dependencia 
mediana y pequeña industria y empresa y con 
se declara:
aplicaciones son elementos centrales 
para el desarrollo económico y social de 
dos y los países en desarrollo es una de 
la persistencia del subdesarrollo y tam
solamente para responder al entendi
se convierta en motor de desarrollo y en 
de la sociedad y los requerimientos de 
el papel de consumidores de productos indus
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tienen la particularidad de incorporar un com
que conforma la Propuesta de Educación por 
que habilite para el desempeño laboral como 
componente propedéutico para continuar en el 
participación en calidad de auxiliares de investi
dar solución a las necesidades de la industria 
 
cursado espacios académicos relacionados con 
cuales se llevara a cabo un acompañamiento con 
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Como técnica de recolección de información se 
portantes para llevar a cabo un proyecto de 
tación (cursos) desde semestres anteriores 
tos) aportan al futuro desempeño profesional 
se presentan aportan al desarrollo tecnoló
La Encuesta se puso a disposición de los encues
estudiantes considera que se les enseña a inves
web
cuando accedieron a los espacios académicos del 
plan curricular cuyos propósitos de formación 
estudiantes señalan de manera puntual:
no se practica el concepto no se hace 
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humanísticas4
de los cuales siete desarrollan estudios de Doc
parece no evidenciarse una estrecha relación 
consulta de libros de la materia de diversos au
o espacios académicos relacionados con materias del com
de los modelos curriculares que forman en el campo de las 
que ellos mismos muestren que los docentes del componente 
saberes con los de sus estudiantes y mostrarles que la formación 
las materias se vieron solamente los contenidos 
recolección de información y muestras que son 
estudiantes no mencionan que los docentes 
fuentes de consulta sus propios resultados de 
fomentan el conocimiento e incluso la aplicación 
La poca motivación también puede evidenciarse 
encaminadas a la observación de los aspectos 
que se hacen para ampliar el panorama laboral 
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tiene que ver con la participación en proyectos y 
que los encuestados o bien los desconocen o no 
esperaría evidenciar con mayor contundencia la 
empresariales e industriales deberían ser los 
de contactos y convenios con la industria (En
dades de la industria y la universidad (Encuesta 
obtener un cartón los lleva a desarrollar cualquier 
cosa que le acepten en la universidad (Encuesta 
Conclusiones 
metas misionales y propósitos de formación para 
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administrativas relacionadas con la educación por 
se tiene en cuenta que la formación para la in
por otros estudiosos en el sentido que tanto la 
empresa y la industria como la universidad en 
La universidad consultar poco las necesidades de 
tribuyeron a que se presente esta situación se 
5
sido históricamente incorporados en calidad 
mismo con el hecho que es precaria la partici
pación del sector industrial y empresarial de 
a sustentar el por qué las Instituciones de Educación Superior 
vuelcan su atención y acciones prioritariamente a la actividad 
el sector productivo y empresarial de los países6
tienden a llevarse a cabo sin una presencia clara 
productividad y la competitividad que requiere 
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de las empresas e industrias y que la totalidad 
de los estudiantes deberían cuando menos estar 
debería ser indispensable que la totalidad de los 
tran que el acercamiento de los estudiantes de 
tardía en relación con el avance de los planes 
como estudiantes posean una formación sólida 
en la totalidad de los espacios académicos que 
hay que mencionar que las evidencias ponen al 
descubierto que buena parte de la formación 
periencia y relevancia que los docentes le dan a 
necesario reconocer que los presupuestos del 
se estarían cumpliendo en materia de formación 
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